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Perancangan Interior Spa dan Refleksiologi dibuat karena seiring berkembangnya 
jaman, semakin banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kesehatan sedangkan 
beban pekerjaan yang harus mereka lakukan terus meningkat sehingga akan 
mempermudah terjadinya stress yang membuat otot-otot menjadi tegang, syaraf 
terganggu, racun-racun tubuh tertimbun, peredaran darah kurang lancar yang 
mengakibatkan gairah bekerja berkurang. Oleh sebab itu kesehatan menjadi hal yang 
sangat penting bagi masyarakat. Agar pengumpulan data tersebut menjadi valid maka 
dirancang beberapa metode metodologi desain berupa observasi (pengamatan 
langsung), wawancara dengan terapi pijat, kepustakaan untuk mendapatkan teoriteori 
yang menunjang keabsahan data lapangan, dan dokumentasi untuk melengkapi data 
yang diperoleh. Melalui konsep kehidupan alami yang seimbang yang diaplikasikan 
keberbagai macam elemen interior dan mebel, masyarakat dapat menemukan suatu 
tempat yang nyaman dan menarik untuk melakukan aktivitas, serta meningkatkan 
motivasi pengunjung terhadap kesehatan tubuh. Pada perancangan ini juga 
menyediakan fasilitas-fasilitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat untuk 
menemui sarana kesehatan tubuh. 





Interior design and Reflexology Spa made due with a growing era, more and more 
people who do not care about health while the workload they have to do continue to 
increase, so will ease the stress that makes the muscles become tense, nervous 
disturbed, toxins buried body, substandard blood circulation resulting in reduced 
working passion. Therefore, health becomes a very important thing for the 
community. In order for the data collection becomes valid then designed several 
design methodologies such observation methods (direct observation), interviews with 
massage therapy, literature to get the theories that support the validity of the data 
field, and documentation to supplement the data obtained. Through the concept of 
balanced natural life which is applied to control every aspect of elements of interior 
and furniture, people can find a comfortable and attractive place to do activities, and 
increase the motivation of visitors to the health of the body. In this design also 
provides sufficient facilities to meet the needs of the community means a healthy 
body. 
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